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1. Byzance, la Renaissance et l’Europe
1 DANS la  première  partie  du  séminaire  nous  avons  continué,  encore  cette  année,
l’analyse de sources, notamment des sources grecques des XIIIe-XVIIe siècles, et orienté
notre réflexion surtout sur la Renaissance et le Sud-Est européen.
2 Nous avons constaté certes, une fois de plus, l’apport de Byzance au processus de la
formation du fait de la Renaissance (et par cette voie aussi, les rapports des Balkans
avec  ce  mouvement)  mais  notre  analyse  nous  a  conduit  à  insister  beaucoup  à
l’antériorité de cet apport à la chute de Constantinople et à l’émigration consécutive
des savants byzantins en Occident, surtout en Italie. En ce qui concerne la pénétration
du mouvement de la Renaissance dans le Sud-Est européen, il nous a fallu admettre
qu’elle a été « différée » dans le temps et d’une étendue assez limitée, en raison, entre
autres, de l’occupation des régions par les Ottomans.
3 Les résultats des recherches communiqués par Despina Magkanari sur les orientalistes
français et  par  Aïda  Karantza  sur  les  Albanais  de  l’Italie  du  Sud  ont  apporté  des
éléments neufs intéressants au sujet des problèmes que nous avons évoqués dans cette
partie du séminaire.
 
2. Recherches sur les origines et la formation de l’État
néo-hellénique
4 LE deuxième thème a donné l’occasion, hormis l’analyse de multiples sources,  à des
interventions intéressantes, puisqu’il a fallu, d’une part, remonter jusqu’au Xe siècle et
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faire, d’autre part,  un travail d’horizon, de la situation des pays de la Méditerranée
orientale. Notre travail concernant cet ensemble a été forcément assez schématique
mais également riche et a posé, une fois de plus, les problèmes relatifs à l’étude du
concept de la nation.
5 Les interventions de Nicoletta Mélétiadi-Yantzi sur « la situation politique en Europe à
la veille de la 4e Croisade (1204) », d’Alexandre Dagkas sur la conception de la nation
dans les pays du Sud-Est européen et notamment « la Grèce et la Grande Idée »,  de
Nicolas  Sigalas  sur  « la  formation de  l’hellénisme »,  de  Yiannis  Koubourlis  sur  « les
origines du renouvellement de l’historiographie grecque (fin du XVIIIe-début du XIXe
siècle) »  et  du  professeur  Habib  Kazdaghli  (Faculté  des  sciences  humaines,  Tunis-I,
Manouba) sur la diaspora des Grecs en Tunisie, plus spécialement sur « la Communauté
hellénique de Sfax », ont apporté de nouveaux éléments à verser à ce dossier.
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